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O projeto desenvolvido a título de Estágio Supervisionado possibilitou o planejamento e a simulação das 
atividades fiscais e contábeis de uma empresa industrial, considerando os aspectos de estrutura socie-
tária, física, humana e produtiva e a gestão de custos, tributos e finanças. Para essa prática foi criada a 
Forte Indústria de Telas Ltda., organização focada na produção e comercialização de telas galvanizadas 
tipo alambrado. A decisão por esse segmento de mercado ocorreu a partir da experiência da equipe 
envolvida, bem como pelo acesso às informações mercadológicas, as quais foram fundamentais para 
embasar as decisões em relação aos produtos, à cadeia logística (que envolve desde os fornecedores até 
os consumidores finais), ao preço médio de venda estimado e aos equipamentos e máquinas que seriam 
adquiridos. Após a formação dos orçamentos de venda, custos e despesas, sendo essa etapa seguida 
pela contabilização e registro fiscal das operações de compra, venda e reconhecimento das despesas e 
dos demais custos de produção, concluiu-se que o negócio, se implantado, teria boas condições de ser 
lucrativo e rentável aos sócios, com perspectivas de crescimento e expansão tanto em médio quanto em 
longo prazos. A contabilidade mostrou-se como ferramenta indispensável para essa análise, pois além 
de proporcionar formato aos registros das operações, foi utilizada no âmbito gerencial, por meio de in-
dicadores de desempenho, que evidenciaram a viabilidade de implementação desse empreendimento. 
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